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ТЕПЛОЕМКОСТЬ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ПОЛИМЕРНОГО ОКСИХЛОРИДА ТЕЛЛУРА
В. В. Звеадина, Т. М. Яковлева, Г. II. Новиков,
Н . Н. Рыбкин, Н .  Г. Нуруллаев, В. П. Бочин
В вакуумном адиабатическом калориметре в интервале 6-273 К измерена тепло­
емкость оксихлорида теллура состава ТевОцСІ2. Аномалий на сглаженной кривой 
теплоемкости не обнаружено. Случайная погрешность измерения не превышала 0,7— 
0,1% во всем интервале температур. Значения теплоемкости в интервале 6—О К рас­
считаны по закону Дебая, а в интервале 273—300 К по уравнению
Ср, кад/моль-град=25,68+33,66-10_2-7’-38.45- Ю-5 -? 2,
которое получено обработкой значений теплоемкости в интервале 250-273 К по ме­
тоду наименьших квадратов.
Последовательное численное интегрирование сглаженных значений теплоемкости 
дает следующие термодинамические величины:
Яо°98 -  Н0° =  (16826,4+67,3) кал/моль
5298 =  (111,37+ 0,45) э. е.
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ФИЗИКО-ХИМПЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЧЕНИЯ 
(ЗК2В20 4 + PbF2) — «CdZr03» — LaTa04
И. Н . Беляев, Я. Н . Аверьянова, Р. Г. Согомонян
Исследована низкотемпературная часть поверхности кристаллизации сечения 
(ЗК2В20 4 + PbF2) -  «CdZr03» -LaHaOy тетраэдра PbF2 - K 2B20 4-  «CdZr03» -Ь аТ а04,
являющегося элементом многокомпонентной оксифторидной взаимной системы. Цель 
исследования -  выявление концентрационных соотношений исходных веществ, из 
расплавов которых кристаллизуется четверной оксид CdLaZrTa07 с кристаллической 
структурой типа пирохлора, и возможности выращивания монокристаллов 
CdLaZrTaOi из раствора в расплаве К2В20 4 и PbF2. Интерес к соединению 
CdLaZrTaOj вызван наличием у  его керамических образцов аномальной зависи­
мости диэлектрической проницаемости от температуры. Температуры начала кри­
сталлизации или конца плавления определены визуальным наблюдением, а кристал­
лизующиеся фазы идентифицированы рентгенофазовым методом (метод порошка). 
Изученная часть сечения представлена четырьмя полями кристаллизации К2В20 4, 
Zr02, KPbTa2OeF (I), (Pb, Cd)LaZrTa07 (II) п двумя тронными точками. Фазы (I) 
и (II) кристаллизуются в структуре ппрохлора. Фаза (II) -  результат взаимодей­
ствия образующихся в системе ппрохлоров PbLaZrTa07 и OdLaZrTaO? с близкими 
параметрами. Поле кристаллизации искомого ппрохлора не обнаружено. Установле­
но, что расплав из К2В20 4 п PbF2 не пригоден для получения монокристаллов 
CdLaZrTa07 вследствие образования твердых растворов I ’ b (t _ г > С d L a Z г Т а О 7.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ФАЗ 
В СИСТЕМЕ ИРИДИИ — МОЛИБДЕН
Т . Н . Резухина, Т. А. Кашина, В . II . Дмитриева
Впервые получены значения Д<3/, ДН °  и ДS °  образования из элементов проме­
жуточных фаз. существующих в системе Мо-Тг при 1300-1420 К: твердого раствора 
на основе иридия, содержащего до 17,5 ат.% Мо, е-фазы (от 21,5 до 54 ат.% Мо) и
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